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4 2007 年 12 月から 2008 年 1 月にかけて千葉，兵庫県の 3 家族 10 人の冷凍餃子による中毒事件が明るみに
なった。中国の製造元の「天洋食品」の生産・輸出が一時停止され，中国当局が捜査を開始した。厚生労働省
が発表した国内の被害者数 1242 人（2009 年）（保健所の調査では，2500 人以上）とその規模の拡大も大きか
った。 
5 中国政府は，事件発生後すぐに天洋食品従業員に箝口令を敷き，報道関係者にも中国の非になる記事や
情報が流れぬよう報道規制を行ったことが原因と考えられている。 
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*［厚生労働省；読売オンライン；中華人民共和国駐日本大使館；中国国際放送局］を元に筆者作成 
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6 中国のメディアが「天洋食品の安全管理に問題はなく，むしろ被害者である。」という報道をした上に，中国
当局の報道規制によって中国内の中毒事件が伏せられていたために，工場周辺の住民は餃子中毒事件の犯
人は日本人であると信じている［SANKEI EXPRESS，2009］。 
7 ???? 5???????????1????????????????????????????
???????????? 5 ????????????????????????????????
??? 中国製食品・農産物に関する報道件数       
（［日刊毎日新聞，2008/1〜2009/1］を元に筆者作成） 
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8 ????????????????????????????????????????????
?????????????????????2008? 2? 2??????????????????? 
??? 報道が過熱した 2008 年 2 月の関連記事（197 件）の内訳
（［日刊毎日新聞，2008/1〜2009/1］を元に筆者作成） 
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9 2008 年 3 月 26 日付け毎日新聞朝刊記事「大手スーパー10 社の冷凍食品の売れ行き（流通システム開発セ
ンター調べ）」 
?? 2005 年から 2008 年の中国食品の輸入額の月別変化 
（財務省『財務貿易統計』を元に筆者作成） 
?? 中国に対して親しみを感じる人の割合の推移  
（内閣府『世論調査』を元に筆者作成） 
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10 日本の有機農産物よりもやや緩和された基準で認証された健康志向の農産物・食品の総称で，このラベル
の付いた農産物や食品は一般的に安全と認証されている。 
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11 2002 年以降の残留農薬事件に対して，中国政府は各行政部門の連携と制度面の整備を進めた。具体的
には?農薬・肥料の生産，販売，使用，廃棄についての管理規制，?植物病の検定，広報およびコントロール，
?農産物原産地検査検疫制，?農産物残留農薬に関する各基準の制定，などである４）。 
12 2002 年 8 月に発布され，第 1 章:総則(全 4 条)，第 2 章:輸入検査検疫(全 5 条)，第 3 章:輸出検査検疫(全
10 条)，第 4 章:監督管理(全 6 条)，第 5 章:附則(全 4 条)からなる。附件として「輸出野菜栽培基地登録管理細
則」を持つ７）。 
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13 アメリカ・ウエスタンワシントン大学のスベコビッチらは，主にリスク管理者への信頼を説明するモデルとして，
「主要価値類似性モデル」を提唱した［Cvetkovich & Lofstedt，1999］。 
＊厚生労働省『輸入食品監視統計』を元に筆者作成 
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? ? 
    讨论安全性或者风险管理的难处在于不仅仅因为其深深关系到人们的生命和安全，也由于
其处在科学技术发展的前沿领域，理解其内容需要高度的专业知识的支持，于是在专家和大众
之间便多会产生出一定的摩擦。2011年3月发生在日本的福岛第一核电站的事故完全击碎了我们
一直相信的 “安全神话”，到现在各种各样的问题依然存在。从中，我们再次确认了风险是伴
随着人类活动存在的，试图极力回避风险也是非常困难的，并且一味的追求便利性和经济性的 
“技术”体系并不是完好无缺的，而毫无戒备地将其应用于社会中的做法也带来了深刻的教训。
换到食品安全的问题上来看，在传播媒体大肆的报道的食品造假事件中，不仅看到了管理安全
上的漏洞，而由此引发的安心感濒临崩溃的事态，使我们认知人们的安心感或者说是信赖，是
不能仅从科学性的角度来衡量的复杂的问题。换而言之，尽管食品的 “安全性”一方面是技术
力量进步可以达成的，但接受这些结果的?安心?则更多是来源于人们心理性的诱因在起作用。 
    随着全球化的进展，中国的食品安全及其相关问题已经上升为伴随有社会和政治层面波及
效果的世界性问题之一。一方面这是因为中国成为“经济大国”的现实，跃进式发展的中国经
济的存在感不断增加，在2008年的雷曼事件冲击造成的经济衰退中，中国是最早恢复元气的国
家之一。并且，2009年召开了 “美中战略经济对话”，中国作为GDP超过日本的世界第二大经
济体，牵引着世界经济的发展。同时在现阶段中国的战略调整期中，由于紧张的各种关系交织
的作用，今后的中国在高度成长时期的对外战略的方向如何定位，还有对于中国周边存在的各
种结构性问题作何种系统处理，显而易见，都需要按轻重缓急的原则来进行取舍。在这样的国
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际情势下，中国的食品安全问题已经上升为国际性议题的重要内容，2010年起食品科技国际联
盟（IUFoST）连同中国食品科学技术学会（CIFST）逐年在北京共同举办的 “国际食品安全论
坛（International Forum of Food Safety）”。在这个论坛中 “风险管理的理论与实践”，“全
球供应链中的风险沟通目的下的食品安全管理”和 “强化食品安全的国际挑战”等世界性的课
题被列为主题，来自于国内外的企业?学术机构?行政机关等的300余名参加者齐聚一堂，围绕
中国食品安全的现实问题展开了广泛的探讨，推出了众多的会议成果。 
   中国的经济发展对国际关系和国际秩序带来了前所未有的冲击，在此背景下，对构成现代
东亚国际关系主轴之一的 “中日关系”相关的课题进行研究和探讨就显得尤其重要，其中围绕
食品安全的问题共议如何构建中日交流制度的提案则具有非常现实的意义。 
    本研究以发生在日本的食品安全与安心的问题为线索，列举其中上升为中日外交问题的中
国食品相关的具体实例，尝试多层次的分析和评价。本研究厘清了中国食品安全中存在的固有
性问题及技术层面的安全性追求解决不了的 “安全但不安心”的现实状况所包含的寓于社会构
造中的普遍性和多层性。在通过对得出的结论导向进行梳理的基础上，本研究对有助于解决中
日间摩擦的社会语境的把握也做了尝试性的探讨。 
     
（潘鈺林译） 
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